Influence of structural variation on nuclear localization of DNA-binding polyamide-fluorophore conjugates by Edelson, Benjamin S. et al.
Mass Spectral Data for Edelson, Best, et. al. NAR, (2004).
Compound M+(ion) calc’d found
1 H 1584.6 1584.5
2 H 1553.6 1553.4
3 H 1589.6 1589.5
4 H 1625.6 1625.6
5 H 1689.6 1689.5
6 Na 1703.6 1703.6
7 H 1711.6 1711.7
8 H 1551.7 1551.8
9 H 1607.7 1607.7
10 H 1711.8 1711.8
11 H 1896.8 1896.8
12 H 1569.6 1569.6
13 H 1592.7 1592.5
14 -F 1434.7 1434.1
15 Na 1490.7 1490.7
16 H 1641.6 1641.5
17 H –Ac2FITC 1274.6 1274.6
18 H 1641.6 1640.7
19 H 1746.6 1746.6
20 H 1664.7 1664.7
21 H –FITC 1231.5 1231.6
22 H 1589.5 1589.6
23 H 1725.5 1725.6
24 H 1643.6 1643.8
25 H –FITC 1232.5 1232.6
26 H –FITC 1232.5 1232.3
27 H –FITC 1212.5 1212.5
28 H –FITC 1476.6 1476.0
29 H 1599.6 1599.6
30 H 1598.7 1598.6
31 H 1635.5 1636.1
32 H –FITC 1241.5 1241.6
33 H 1735.5 1735.4
34 H –OG514 1283.5 1283.2
35 H 1749.5 1749.6
36 H 1719.5 1719.6
37 H –FITC 1073.5 1073.5
38 H 1567.5 1567.7
39 H –FITC 1317.6 1317.3
40 H 1811.6 1812.0
41 H –FITC 1373.7 1373.7
42 H 1731.7 1731.7
43 H –FITC 1374.6 1374.8
44 H 1732.7 1732.6
45 H –FITC 1445.7 1445.6
46 H 1803.7 1804.0
47 H –FITC 1461.7 1461.8
48 H –FITC 1460.7 1460.7
49 H –FITC 1495.7 1495.9
50 H 1853.8 1853.9
Compound M+(ion) calc’d found
51 H –FITC 1393.7 1393.9
52 H 1751.7 1751.9
53 H –FITC 1394.7 1395.0
54 H 1752.7 1752.9
55 H 1611.6 1611.7
56 H –FITC 1446.7 1447.0
57 H 1804.7 1804.8
58 H –FITC 1395.7 1396.0
59 H 1753.7 1753.5
60 H –FITC 1396.7 1396.7
61 H –FITC 1396.7 1396.6
62 H –FITC 1395.7 1395.6
63 H –FITC 1194.6 1194.6
64 H 1654.7 1654.8
65 H 1584.6 1585.1
66 H 1655.7 1655.9
67 H 1553.1 1553.1
68 H –FITC 1195.6 1195.7
69 H –FITC 1266.6 1266.7
70 H 1585.6 1585.2
71 H 1656.7 1656.8
72 Na –FITC 1417.7 1417.7
73 H 1727.7 1727.7
74 H 1696.7 1696.7
75 H 1767.7 1767.7
76 H 1782.7 1782.6
77 H 1824.8 1824.5
78 H 1584.6 1584.7
79 Na 1592.6 1592.4
80 H 1683.7 1683.7
81 H 1726.7 1726.7
82 H 1754.7 1754.6
83 Na 1562.7 1562.5
84 Na 1561.7 1561.6
85 Na 1562.7 1562.6
86 Na 1562.7 1562.6
87 Na 1563.7 1563.5
88 Na 1805.8 1805.8
89 H 1583.6 1583.6
90 H 1513.5 1513.3
91 H 1584.6 1584.6
92 H 1636.6 1636.4
93 H 1541.6 1541.6
94 H 1438.7 1438.4
95 H 1564.7 1564.3
96 H 1926.9 1926.3
97 H 2315.9 2319.0
98 H 2052.9 2052.2
99 H 2195.0 2194.4
100 H 2270.9 2271.3
